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Nagrade i priznanja djelatnicima
Doc. dr. sc. Nino Krvavica dobitnik je Nagrade za nastavnu izvrsnost u 
akademskoj godini 2018./2019., koju mu je Sveučilište u Rijeci dodijelilo na 
svečanosti Dana Sveučilišta u Rijeci 21. svibnja 2019. godine.
Doc. dr. sc. Nino Krvavica 05. studenog 2019. dobio je za kalendarsku 
godinu 2018. i Nagradu Zaklade Sveučilišta u Rijeci za područje tehničke 
i biotehničke znanosti u kategoriji Znanstvenik. Nagrada se za 2018. 
dodjeljuje 12. prosinca 2019. na rektoratu Sveučilišta u Rijeci u sklopu 
Svečane dodjele godišnjih nagrada među kojima su i Nagrade Zaklade 
Sveučilišta u Rijeci najzaslužnijim mladim i iskusnim znanstvenicima i 
umjetnicima koji su iznimnim doprinosom u znanstveno-istraživačkom 
i umjetničkom radu, odnosno svojim javnim i sveukupnim djelovanjem 
pridonijeli razvoju znanosti i umjetnosti na Sveučilištu u Rijeci te 
akademskoj i široj zajednici. Za kalendarsku godinu 2018. ukupno 
je dodijeljeno pet nagrada, jedna u kategoriji Mladi znanstvenik, tri u 
kategoriji Znanstvenik te nagrada za životno djelo. 
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Doc. dr. sc. Vedran 
Jagodnik dobitnik je 
Nagrade za nastavnu 
izvrsnost u akademskoj 
godini 2018./2019., koju 
mu je Sveučilište u Rijeci 
dodijelilo na svečanosti 
Dana Sveučilišta u Rijeci 21. 
svibnja 2019. godine.
Doc. dr. sc. Martina Vivoda Prodan dobila je nagradu za pozvano 
predavanje „The Influence of Weathering Process on Geotechnical 
Properties of Fine Grained Lithological Flysch Components“ (u okviru The 
Experienced Scientist’s Lecture Competition) na 4. regionalnom simpoziju 
o klizištima u jadransko-balkanskoj regiji (ReSyLAB), koji se održao pod 
pokroviteljstvom Međunarodnog konzorcija za klizišta (International 
Consortium on Landslides, ICL) u Sarajevu od 23. do 25. listopada 2019. 
Dr.sc. Josip Peranić je na istom 
simpoziju dobio nagradu za naj-
bolji doktorat povezan s klizišti-
ma u posljednjih 5 godina. Svoj 
nagrađeni doktorski rad pod na-
zivom „Importance of Geotechni-
cal Cross-Section Unsaturated 
Zone for Landslide Occurrence 
in Flysch Deposits“ obranio je u 
veljači 2019. godine na Građe-
vinskom fakultetu u Rijeci.
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Prof. dr. sc. Željko Arbanas je na 37. godišnjoj Skupštini Akademije 
tehničkih znanosti Hrvatske, koja je održana 20. svibnja 2019. godine u 
Auli Sveučilišta u Zagrebu, izabran za člana suradnika Akademije u Odjelu 
građevinarstvo i geodezija.
Prof. dr. sc. Boris Podobnik je dobitnik nagrade „Highly Cited Researcher 
2019“ koju dodjeljuje Web of Science Group za izuzetno znanstveno 
djelovanje kroz objavu višestrukih visoko citiranih radova kojima je ušao u 
1% najcitiranijih autora 2019. godini.
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Doc. dr. sc. Ivan Marović dobitnik je godišnje nagrade „Top Peer 
Reviewer 2019“ Publons za jednog od 1% najboljih recenzenata u 
interdisciplinarnom području i području okolišne ekologije. Publons je 
platforma koja, između ostalog, vodi evidenciju verificiranih recenzija 
u časopisima koji se nalaze unutar Web of Science Core Collection. Sama 
nagrada je dodijeljena u sklopu Global Peer Review Awards koju dodjeljuje 
Web of Science Group tj. Clarivate Analytics.
